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エレンホ ト近辺の交通図
注 「旗」は内モンゴル自治区内の行政単位を示す。
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内モンゴルの草原
地平線につながる国道の空の青と草原の緑のコン トラス ト
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⑭ 主要商品交易市場
ゆH・ト 国境
エレンホト市中心部の概略図
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エレンホトの経済規模
2002年 2003年
貨物取扱い量 421万トン 500万トン
GDP 6億元 8億元
財政収入 1.1億元 1.3億元
関税収入 5億元 6億元
貿易総額 7.4億ドル 8億ドル以上
出入国人口 のべ76.5万人 のべ90万人
注2003年は予想値である。
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国境税関ビル内の光景
多くのモンゴル人が出国手続をしている
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